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関しては、第 4 条の「権利」をベルギーは言及していないこと、及び、同条約
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　1960年代は 4 件中 1 件が二国間条約に基づき付託された事件であり、この 1
件は1950年代に一度訴えが撤回されたバルセロナ・トラクション電力会社事件
の再提訴（38）であるが、裁判所の管轄権が争われた。
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1 項によってこの紛争が ICJ 管轄権から除外されることなど管轄権又は受理可
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